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Montélimar – Chemin de Fortuneau
Opération préventive de diagnostic (2020)
Frédérique Thiercelin-Ferber
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
Thiercelin-Ferber F. 2020 : Montélimar (Drôme, Auvergne-Rhône-Alpes) Chemin de
Fortuneau, rapport de diagnostic, Bron, Inrap.
1 Le  diagnostic  archéologique  réalisé  chemin  de  Fortuneau  à  Montélimar  a  été
occasionné par un projet de construction d’un local commercial dans un secteur classé
en zonage archéologique. L’ouverture de neuf sondages, sur une surface de 5 427 m2, a
permis la découverte d’un fossé historique (fig. 1) et de deux fosses néolithiques (fig. 2
et 3). Ces dernières sont rattachables, grâce au lithique et à la céramique, au Chasséen
récent.
2 Ces deux structures sont à rapprocher de l’occupation chasséenne mise au jour lors de
la  fouille  de  Daurelle-Autajon  (Thiercelin-Ferber  2013)  sur  une  parcelle  localisée
immédiatement  à  l’ouest  de  la  surface  sondée  pour  ce  diagnostic.  Elles  sont  des
marqueurs de la limite orientale du vaste site néolithique du Gournier.
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Fig. 1 – Coupe du fossé
Cliché et DAO : F. Thiercelin-Ferber (Inrap).
 
Fig. 2 – Coupe de la fosse F2
Cliché et DAO : F. Thiercelin-Ferber (Inrap).
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Fig. 3 – Coupe de la fosse F3
Cliché et DAO : F. Thiercelin-Ferber (Inrap).
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